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Amb motíu de l'Any Manan Vayreda diverses institucions programen 
un seguit d'acies perestudiar i divulgar l'obra d'aquest artista olotí. 
Aqut.-sc 3(lí)3 se cclcbn) 
el centeniiri de l;i mor t 
ác Mari í t t i V;iyredíi i 
ViKi, iKiscut ;i O l o t el 
1K53 i mort a la mateixa 
cÍLitat cinqLuint;! anys 
després, el que ha niot i -
vat que l'AJuntament de 
la ciutat el declares Any 
Marian Vayreda i s'hagi 
p r o ^ r a m a t un segu i t 
d'actes que es portaran a 
t e r m c al llarü; de to t 
aquest període. 
S'ha proeiirat que ditl--
ix'uts entitats prengues-
sin part en la programa-
ció d'actes adients, per 
tal que es vagin succeint 
ac t iv i ta ts d iverses q u e 
t e n e u con i a ñ n a l i t a t 
Tesfiidi d ' aques t p o l i -
tacétic artista, que va ser 
escriptor, pintor, polític, 
empresari i un dinamit-
z a d o r de t o t a la v ida 
olotina del seu tcuips. 
L 'ac te i na i igu i ' a i . 
celebrat el 7 de tehrer, 
va consistir cu una cou-
t e r é u c i a a la qua l en 
seguirán nioltes mes al 
üarg deis niesos vineiits. 
També se celebrara un 
curs q u e o r g a n i t z a la 
Biblioteca Maria Vayre-
da d ' O l o t , un ciclo de 
confe renc ies d ' e s c r i p -
tors de temática rural i 
un SMiiptíSi L]ue ha pro-
graniat la Universitat de 
CJirona. P l n s t i t i i t de 
LlengLia i Cultura Cata-
lanes, la Secció Francesc 
Eixinienis i l'Institut de 
Cultura Ciutat d 'Olot. 
Dins els actes que es 
p r o g r a m e n cada any a 
l ' ab r i l , t i tu la t s « O l o t , 
t emps de pai-nides», es 
hirá enifasi en la prodúc-
elo LpaLiuest escriptoi", i 
es procurara L|ue els cen-
tres etlucatius de la ciutat 
hi prengLiiu part, i de tet 
ja n"hi ha que han pro-
gramat actes i e.xposi-
cions refcrents a Vayreda. 
La Inst i tució de les 
Lletres Catalanes i Tlns-
titiit de Cultura Ciuta t 
d ' O l o t han orgat i i tza t 
imn exposició itinei'ant 
titulada «Marian Vayre-
da, vida i obra» que vol 
recor re r poblac ions LÍC 
diverses comai'ques. 
Així niatei.x es pcnsa 
ter una exposició aiitoló-
g i c a de la p r o ti 11 c c i ó 
plástica de Vayreda, i un 
catáleg amb la coMaho-
ració del D e p a r t a m e n t 
de C'ulttira, la Diputació 
de Criroiia, rAJuntamenl 
d ' O l o t i la F t u i d a c i ó 
C^aixa (.le Cirona. ,imb la 
finaiitat irestudiar aquest 
pintor. I obra liel Ljual es 
mol t Llesc(.>neguda per 
bon.i part del públic, ¡a 
que en els darrers cent 
anys nomcs es va ter una 
única e.sposició a Barce-
lona, el 1954. Sera una 
iiiostra que recollirá un 
n o m b r e i m p o r t a n t 
d"obres i i.|iie s'exposara 
al Museu Couiareal de la 
Car ro txn d ' O l o t i a la 
Fontana d'C^rde Cirona. 
Kadio Olot fará unes 
q mi n t e s p r t) d u c c i Í Í n s 
radiofímiques stíbre dis-
tintes hicetes de Vayreda. 
També hi ha diverses ¡ni-
ciatives de ter iins mun-
tatges teatrals. en algtms 
deis qualsja ta temps qtie 
s'está treballant. 
El Consorci ile l'Alta 
C¡a r ro txa , el C e n t r e 
Excurs ionis ta d ' O l o t i 
els A m i c s de l 'A l t a 
C^irrotxa han pix>gramat 
un seguit irexcursions a 
(.literents inilrets, escena-
ris tic les nai'racions de 
Vayreda. Així. es visitara 
entre d'altres el celler de 
la Mandalla, el santuari 
del C:oral. THoslal de la 
M u g a o l ' ap l ec deis 
Francesos a Sant Auiol 
d'AguJa. 
En l"aspecte c t l i t o -
r i a l , el d e s e m h r e de 
l'anv passat es va presen-
tar el Ilibre Miuitiii 1 ¡'j)'-
nv/d / \Vü (IS5.Í-I903). 
¡AI nrcmi ¡ruuii \'fii ¡>ró-
pi,!, de Margarida C'asa-
cuherta i Joan Sala, edi-
tat peí Museu C^oniarcal 
de la C!a]"rot.\a i Llihres 
de l iatet . S'csta t reba-
llant en l 'edició de l.n 
l'imyíilüílíi i tle V ¡-¡üsiolan 
Lilcidri, a carree tPAntó-
nia Tayadella. 
Atesa l'activitat cons-
tanc de lüvcrses institu-
cions, s'están ac.ibaut de 
pertllar altres actes que 
s'han de dur a terme en 
els propers mesos. 
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